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A 与店铺支付工具绑定, 再通过透支信用卡 B 的方式, 用另一个账
号“买”下自己网店的一件商品. 随后, 自己在网上点击确认收到商





































整 R- squared 为 0. 0093，相关关系不显著，可能存在严重的遗漏变
量，通过分析，加入两个变量，授信总额和期末应偿信贷总额，重新
进行多元回归后，所得到的结果如下：
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